Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу  «Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці»для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” (0906 – “Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання” by Колбасін, О.І. & Абраменко, І.Г.
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